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顾　　
　　国家图书馆是中国最大的图书馆 ,不仅收藏
中文图书齐全 ,而且其外文图书的收藏量远远超
过国内其它图书馆 ,其中就包括了不少外文善本
图书。长期以来 ,外文善本的目录一直以卡片形
式存在 ,而且著录不准确 ,不便于读者的利用 ,所
以该馆的外文善本书没有得到世人的了解 ,利用
率不高。
国家图书馆西文善本书的编目工作 ,主要是
老一代图书馆员在 20 世纪 30 年代完成的。此
后 ,不断有个别新入藏的外文善本 ,由现在的外文
编目工作人员进行编目。2000 年 ,在西文善本书
计算机回溯编目项目的基础上 ,善本部的工作人
员对馆藏进行了核对 ,改正了原编目卡片中的一
些错误。善本部、采编部和信息网络部的 20 余位
工作人员参与了计算机回溯编目和中文题名的翻
译工作 ,并参考《简明不列颠百科全书》、《中国大
百科全书》、《近代来华外国人名辞典》、《在华耶稣
会士列传及书目》、《在华耶稣会士列传及书目补
编》和《佛光大辞典》等工具书 ,对人名和书名的译
名进行了统一。
由于历史的原因 ,有一些俄文图书采用罗马
化的方式进行了编目 ,本书目仍以原样著录 ,收入
西文部分。对于本身含有中文题名的图书 ,我们
直接采用了其原中文题名 ,并附以中文解释。对
于本身不含中文题名的图书 ,中文译名由编者提
供。编者还将一些通用的人名译名 (如马克思) 、
传教士的汉名 (如金尼阁) 、通用的书名译名 (如
《资本论》)和译著的汉语原名 (如《赵氏孤儿》) 编
制了中文索引 ,便于读者从多种途径检索。
此外 , 我们还根据美国国会图书馆 ( The
Library of Congress ) 、法 国 国 家 图 书 馆 ( La
Bibliothèque nationale de France) 和西班牙国家图书
馆 (Biblioteca Nacional)的联机公共目录 ,对大多数
西文条目的著录进行了修订 ,更详细地描述了善
本馆藏 ,并规范了著者名称。本书目的著者人名
主要依据美国国会图书馆和法国国家图书馆的著
录 ,其中少数著者的生卒年代可能有误 ,编者没有
进行更详细的考证。
按通常的理解 ,善本是具有文物性、学术性和
艺术性的珍贵图书。但是 ,各个时代人们对善本
的理解不尽相同 ,同一时代不同人对善本的理解
也不尽相同。本目录所收入的国家图书馆藏外文
善本 ,即目前善本特藏部书库的西文、日文、俄文
藏品。也许其中有一些不应作为善本 ,但是由于
历史原因已经进入了善本书库 ,我们也没有进行
纠正。除了善本书库的善本书以外 ,在国家图书
馆基藏书库所藏的普通外文图书和未经过加工整
理的外文图书中 ,也不乏可以作为善本者。在短
期内 ,我们不可能马上将其整理出版。如今后条
件允许 ,我们再进行整理 ,以飨读者。
本书目收入西文善本 1234 种、日文善本 299
种、俄文善本 420 种。在西文善本中 ,有不少是早
期来华传教士的著作 ,例如《金尼阁于 1610 年和
1611 年在中国写给耶稣会会长的两封信》( Dve
lettere annve della Cina del 1610 e del 1611 , scritte al
M . R . P. Clavdio Acqvaviva , Generale della
Compagnia di Giesv) (1615 年) 和《基督教远征中国
史》( Histoire de l’expedition chrestienne en la Chine)
(1618 年) ;一些是 16 世纪出版的图书 ,例如希腊
语和拉丁语版《伊索寓言》( Aesopi Phrygis Fabvlae
graece et latinè) (1544 年) 和《东印度史》( Historia
dell’Indie Orientali) (1578 年) ;另一些则是外交官
的回忆录 ,例如《马戛尔尼伯爵在中国内地和鞑靼
的游记 (1792 , 1793 , 1794 年 )》( Voyage dans l’
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interieur de la Chine , et en Tartarie , f ait dans les
années 1792 , 1793 , et 1794) (1804 年) 。在俄文善
本中 ,有《俄罗斯英明改革家彼得大帝业绩》
( ДеянияПетраВелиого, мудрогопреобразителя
России) (1788 年) 和《西伯利亚史 :从其被发现到
被俄国武力征服》( Сибирскаяисторияссамого
открытия Сибири до завоеваеия сей земли
российскиморужием) (1774 年) 。
在西文部分中 ,还有不少图书是中文原著的
翻译本。其中 ,由殷铎泽 ( Intorcetta) 等耶稣会会士
翻译的《西文四书直解》,是《论语》最早的西方版
本 ,其拉丁文题名的原意是《中国哲学家孔子 . 用
拉丁文解释中国人的智慧》( Confucius Sinarum
Philosophus , sive Scientia Sinensis Latine Exposita) ,后
来的许多《论语》的译本都是在此基础上发展出来
的 ;又如 , 1834 年在巴黎出版的儒莲 ( Stanislas
Julien)翻译的《赵氏孤儿》法语版 ( Tchao2chi2kou2
eul , ou , L’orphelin de la Chine : drame en prose et en
vers)和同年在巴黎出版的《伏尔泰全集》( Oeuvres
de Voltaire ) 中的《中国孤儿》( L’Orphelin de la
Chine) ,反映了中国戏剧与法国戏剧的密切关系 ;
此外 ,还有 1826 年在巴黎出版的雷慕沙 ( Jean
Pierre Abel Rémusat)翻译的《玉娇梨》( Iu2kiao2li : ou ,
Les deux cousines ; roman chinois) 和 1829 年在伦敦
出版的德庇时爵士 ( John Francis Davis) 翻译的《汉
宫愁》( Han Koong Tsew , or , The sorrows of Han : a
Chinese tragedy)等等。通过这本目录 ,我们可以管
窥中国文化在西方国家传播的大致脉络。
早期来华外国人的著述也是本书目的一个重
要部分 ,例如 1666 年出版的《罗历山在中国及其
他东方王国之旅》( Divers voiages dv P. Alexandre de
Rhodes en la Chine) 、1834 年郭施拉著 ( Karl Friedrich
August Gützlaff)的《1831 年、1832 年和 1833 年间沿
中国海岸的三次航海日志》( Journal of three voyages
along the coast of China , in 1831 , 1832 , & 1833) 、
《英国驻华使馆记事 (1792、1793 和 1794 年)》( A
narrative of the British embassy to China , in the years
1792 , 1793 , and 1794) 等等。这些藏品是研究中
国对外关系史的重要资料。
还有一些出版年代并不很早 ,但是印刷精美、
限量发行的图书 ,例如 1999 年出版的《中国珍稀
鸟类》( Rare birds of China) 、1946 年的加泰罗尼亚
语版《金曲 : 中国诗歌赏析》( L ’aire daurat :
interpretacions de poesia xinesa)等。
本书目西文部分的主要部分采用美国国会图
书馆分类法分类 ,按相应的索书号排序 ;西文图书
中有一小部分近年编目的图书 ,采用《中国图书馆
图书分类法》分类 ,按相应的索书号排序 ;西文部
分索引按字母顺序排序 ,数字在最前 ,希腊字母在
拉丁字母后 ,汉字按拼音与西文混排。日文部分
按学科编排 ,索引按笔画排序。俄文部分按《中图
法》分类 ,用排架号排序 ,索引按字母顺序排序。
为了读者阅读方便 ,我们用粗体字突出表示
题名。由于部分西文题名很长 ,我们只突出表示
其主要部分。索引主要包括著 (编、译) 者和题名
(书名和丛书名等) 。在西文和俄文索引中 ,我们
用斜体表示题名。
最后要说明的是 ,在国家图书馆外文善本图
书中 ,原北堂藏书是十分珍贵的一部分。当时的
图书馆管理员于贝尔·热尔曼·维尔哈伦 ( Hubert
Germain Verhaeren) 在 1944 年至 1948 年间已经编
制了《北堂图书馆目录》( Catalogue of the Pei2T’ang
Library) ,在国际上享有一定的声誉。所以 ,本目
录中并没有包括这部分的藏书。如果读者有兴
趣 ,可以直接去国家图书馆查阅北堂书目。
2001 年 ,《中国国家图书馆外文善本书目》一
书由北京图书馆出版社出版。2002 年底 ,随着新
的计算机集成系统的正式起用 ,本书目的西文部
分已经可以在国家图书馆的网上检索。当然 ,本
目录中还存在不少错误 ,我们会在平时的数据库
维护中随时进行修改。随着国家图书馆业务工作
自动化的全面开展 ,随着现代计算机网络技术的
飞速发展 ,我们有能力越来越详细而全面地描述
馆藏。今后 ,一定会有更多的外文善本图书得到
编目 ,并提供阅览。
(作者通讯地址 :顾　 　北京中关村南大街 33 号国家图书馆图书采编部 　100081)
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